Commencement Exercises Program, June 30, 1902 by unknown
Provilenee 
Bryant 6 Stratton , Business College 
THEODORE B. STOWELL, Principal 
-- 
FORTIETH ANNUAL 
AWARD OF DIPLOMAS 
June 30, 1902 
Mathewson Street Methodist Episcopal Church 
PROGRAM 
ORGAN RECITAL 
Mr. Frank E. Streeter 
INVOCATION 
Rev. Samuel M. Dick, Ph. D. 
QUARTETTE-" Sunset" . . Van De Water 
ADDRESS 
I-Iij Excellency, Charles Dean Kimball, Governor of Rhode Island 
QUARTETTE-" Reveries " . . Storch 
ADDRESS 
Mr. James Logan, President of U. S. Envelope Co. 
QUARTETTE-"Annie Laurie " . . Arranged by Buck 
PRESENTATION OF DIPLOMAS BY T H E  PRINCIPAL 
QUARTETTE-" The Vesper Stars" . . Nevin 
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BENEDICTION 
Rev. Joshua O. Randall 
GRADUATING CLASS, 1902 
.d I I 
Commercial Department 
Anderson, Bror Gustave Adolphus 
Arnold, William Edward 
Bennett, Charles Austin 
Bens, Elizabeth Hedwig 
Berry,  Halley Aylsworth 
Bliss, Richard Perry 
'%lournel Edith Frances 
Burnes, Richard Walter 
Cnrlson, Victor Uordon 
Crandall, Hnrold Bailey 
Crookes, Mabel Cornelia 
Cunningham, Alice Christina 
.C'urry, Mary Alice 
.Uailey, Vera Frances 
Dempsey, Margaret F r a n c e ~  
Egan, Frederick Chrysosto~n 
Fitzpatrick, Mary Theresa 
Freese, Mabel Carrie 
Qardner, Irma George 
Gay, Qrace Frances 
Graves, Grace Adcline 
Haste, Charles Herbert 
Hayes, Mary Frances 
Henehan, Martina Sarah 
Hines, James Gerald 
'Howard, Henry Anthony 
'"Humphrey, Addie Louisa 
, Ylutchison, William Howard 
James, George Edward 
*~erauld,  George Herbert 
Kelley, Annie Loretta 
q u p f e r ,  Flora May 
'Lowry, Ethel Louise 
Martin, Mamie Agatha 
Maxon, Edward Lester 
Mathewson, Eva Perry 
Matteson, Loyd Everett 
McB1adden, Mary Frances 
McUrath, Peter Philip, Jr .  
McQreen, Alice Gertrude 
McShane, William John 
Mellor, Fred 
Mowry, Sara Adelaide 
Newman, Ada Evelyn 
Norton, Eva Andrea 
Parks, Lizzie Alice Maud 
Powers, Mary Anna 
Sam, Mary Elizabeth 
%ammis, Fred Eugene, Jr. 
Schouback, Edna Alfreda 
%herman, Stowell Bradford 
"Starrett, Thomas Everett 
Steidl, Emma May 
Stone, Ruby Gilbert 
43tubbs, Victor Carl 
Viall, Everett Barnum 
Watson, Bhmn Uertrude 
GRADUATING ,CLASS, 1902 
,Shorthand Department 
Almy, Mina Lucinda 
Ashness, Abigail Ann 
Atkinson, Louise Gertrude 
Elount, Florence Irene 
Eoland, Katherine Veronica 
Boothman, Qrace 
Bowater, May Edith 
Uowers, Leander Qarey 
Brown, Minnie Warren 
Bullock, Harriet Qardner 
Burgess, George Rothwell 
Bushell, Elsie May 
Callan, James Philip 
Cargill, George Walter 
Conefy, Annie Louise 
Conlon, Annie Frances 
Cooney, Margaret Xavier 
Cornell, Eleanor Gertrude 
Cunningham, Josie Story 
Cushing, Mire Brown 
Doran, Mary Loretta 
Doyle, Qeneveive Philamena 
Doyle, Lillian.Veronica 
Edgerton, Chloe Caroline 
Forbes, Stella 
Gallagher, Anna Elizabeth 
Glover, Florence May 
Graham, Susan Hannn 
Hoey, Margaret Mary 
Horton, Helen Burns 
Johnson, Jessie Maude 
King, May 
Lloyd, Harry Houchin 
Lonergan, Clara Gertrude 
Manock, Maude Evelyn 
Martin, Edith Steere 
Matteson, Saidee Boss 
McElroy, Isabelle Veronica 
McQirr, Mary Margnret 
McGlinchey, Theresa Marion 
McUuire, Helena Magdalene 
McPherson, Ethel Maud 
McVicar, Jennie Shepard 
Meagher, Margaret Grace 
Miller, Idn Louise 
Morrissey, Delia Maria 
Murphy, Mary Eulalia 
Niuon, Sarah May 
O'Brien, Margaret Zita 
Parks, Edith Jennette 
Peniston, Zaidee Vivian 
Pickett, Mnry Anna 
Pierson, Aleda Christine 
"Heed, Annie Brown 
Reynolds, Etta Frances 
Reynolds, Lizzie Allen 
Shea, Margaret Frances 
Sherman, Bertha Waterman 
Shippee, Arthur Burton 
Sibley, Charlotte Qould 
Siegel, Bertha Louise 
Sprague, Vcsta Darling 
Stahle, Louise Catherine 
Stewart, Qrace 
Tilley, Bessie Melville 
Toolin, Marie 
Van Buren, Cora May 
Vaughn, Bertha Greene 































































SCHUMANN MALE QUARTETTE 
Georee F. Wheelwright, First Tenor 
Irving P. Irons, Second Tenor 
Willi~m L. Sweet, First Bass 
Percy L, Smith, Second Bass 
UP HERS 
Lcander G. Bowers Harvey B. Scattergood 
Harry H. Lloyd Amos W. Hazard, Jr. 
Andrew Winsor Stowell B. Sherman 
Alfred H. Blskc Henry A. Howard 
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